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UFAK MÜLAHAZALAR 
1 BULGARLA VE RUMLAR
Bedbin,fakat hep hakikat arkasında koşduğunu anlatan bir işmizaz 
ile simasında bir endişenin bulutları fark edilen arkadaşıma bugün de Köprü­
de tesadüf ettim.0 karşı tarafdan ağır ağır,düşüne düşüne geliyordu.Ben pek 
acele işi o İsyanların itminanı âtılânesiyle etrafıma boş nazarlar fırlatarak 
karşıya geçiyordum.Beni görünce durdu.Aradaki mesafeyi ben mütelâşi adımlar­
la kat etmeğe uğraşırken o bana sevinecek birçok sözleri zihninde toplamak 
istiyor gibi gözlerini ufaltarak,dudaklarını büzerek beni bekliyordu.Ben bir 
bahsi kazanmış olanlarda görülen neşei zaferle daha elini sıkarken bağırdım:
- Gördünüzmü?nasıl,dediğim çıkmadımı ?
Artık yolumu degişdirmişdim: beraber kol kola onun gideceği tarafa 
doğru ¿ürüyorduk ben zihnen bundan on gün evvel Sabahaddin beyin programı 
hakkında onunla beraber höcrei iştigalimde başlanılmış bir münakaşeyi düşün­
erek ona bu on gün içinde taayyün eden hakikatlerin hülasasına o cümle ile 
anlatmak istemişdim;çünki refikim ovakit başımızın üstünde duran bir satır­
dan bahs etmişdi;ben şimdi bu on günün silsilei hadisatına ona izah ederek 
bu başa,bu göglere yükselen nasiyei ismete bir satır değil,bir hâlei şan ve 
şeref,bir iklilı huzur ve saadet lâyık olduğunu anlatacak ve: "bakınız,ben 
zaten bunu biliyordum..."diyecekdimj fakat o bırakmadı.Onun hakayiki görne 
nazarlarında ongün evvelki ifadei endişe yine vardı.
- Evet orası doğru...o hakikat bütün hafeayikin tâbi olduğu kaideden 
ayrılamadı.Şayanı teşekkürdür ki çok geçmeden işler bu mecraya girdi.Ovakit 
ben endişe etmekde haklı idim.Şühki hürriyetin ilk buhranları,ilk neş’eleri 
tabii bir sükün içinde yavaş yavaş zail olmağa başlamışdı.Hakikat ve tatbi­
kat zamanı geliyordu.©zaman öyle zan ettim ki bütün bu halkı teşkil eden 
kollar işsizlik,işini bilmemezlik yüzünden muattal,mahrum kalacak.Ah siz bil 
İmezsiniz: varlık içinde yokluğun avâkibi okadar vahimdir ki insan bunataha­
mmül edemez.Dua edelim,bunu görmeyiniz,çünki sonra hürriyetzede olursunuz...
Hem yürüyor hem dinliyordum.Fakat asıl düşündüğüm şey bunlar değildi 
Refikimin bugün ta uzaktan his ettiğim endişesine başka sebeb arıyordum.Bir 
münasebet düşürüb sorarsam yeni bir hakikatin acılığı karşısında bugünki hu­
zur ve neş*emi gayb edeceğim sanıyordum.0,fikrimi anlamış ğibi durarak:
"Vaktiniz varsa ..." dedi.
Pek tenha bir kıraathaneye girdik.Cebinden bir Tan Gazetası çıkardı. 
Kırmızı kurşun kalemiyle işaret edilmiş bir fıkrasını göstererek Gazetayı 
elime tutuşdurdu.Okumağa başladım: Selanikden yazılmış,şehri ziyarete gelen 
Bulgar misafirlerimizin yorgun argın memlekete gelüb,bir parça hefes almak, 
biraz karınlarını doyurmak istedikleri zaman Selanikdeki lokantaların,kahve 
hanelerin,birahanelerin nekadar Rum garsoşları varsa sanki terki işgal etmi­
şler ğibi savuşub gittiklerini,Bulgarların alenî bir istiskale aruz aldık­
ları müstehzi bir lisanla anlatılıyor,ilk ümid ve neş’elerin hakikate temas 
edince acı bir şekle girdiği,artık o ilk günlere veda edilmek icab edeceği 
yazılıyordu.
Gazetayı iade ettim.Onun gözlerinde benim tâ arnakı çeşmânıma bakan 
bir merkuziyeti musirrâne vardı.
- Anlıyorsunuzyya..... vropa efkârı umumiyesinin ilk kanaat ve emni­
yeti yavaş yavaş başka bir mecrâ almağa başlıyor} Rumeli ahvali düne kadar
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sui idare altında kalmış bir halkın-aynı • saiki ihtiyaç ile fırlattığı erya- 
dalara hükümetin bıhis ve hareket kalamasmdan,avropanm hepsi nüsnü niyete 
makrun olmamakla beraber -bu feryadlara muzaharet etmesinden,hülasa iki kuv­
vetin çarpışmasından mütevellid bir keşmekeş olmak .üzere telakki ediliyordu. 
Herkesin hak ve ihtiyacını teslim eden,halkı idarei hümette alakadar eyleyen 
usulü Meşrutiyet teessüs edince sanki bu girüdân âmil üstünden bir asâyi 
sahharâne geçmiş gibi bir an içinde herşey sükun bulmuşdu.
Bu bısud mukatelat,dag başlarında öldürecek adam bekleyen,gecenin ka 
ranlıklarında ateşlere verecek köy arayan bu azim hissi iftiras artık nihay­
et bulacak zan ediyorduk.Atinadan,Sofyadan Selaniğe uzatılan desti müveddeti 
vakiâsiz maziyi bütün bütün,unutmağa karar vermiş bir dost itminaniyle sık- 
makda tereddüd etmediniz.Gençleriniz,ihtiyarlarınız,hatta çoçuklarınız bu hi 
hissi mâkule korkmadan iştirak etti...Bunlar hep iyi...Fakat şimdi şu Gazeta 
nın o mazii karibe bir siyah leke fırlatan cüöıleleri, anastır,Siroz köyleri­
nde hala durmak bilmeyen bir iftirası akubâne ile bir avuç halkın bir birine 
saldırması,avâzei sürürü şadımanı arasında kan kokuları,feryadlar,evinize 
gelmiş bir misafire istiskal,ev içinde kital.Bunlara ne diyeceksiniz.
Kalbimde bür ukde toplanmağa başlamışdı:
- Aldanıyorsunuz , dedim.î'.es ' ele sizin izam ettiğiniz kadar değil, bunda 
bir parça da aramızı bozmak isteyenlerin mubalığası var,çünki onlar bizi te- 
hic ederek gözümüze duman bürütmek,bize hakikati göstermemek,bizi bir birimi 
ze saldırtmak isterler,Selanikde dört oeş garsonun cahilane hareketi kocaman 
bir şehir ahalisinin hissiyatımı haleldar edebilirmi? Geçenlerde İstanbulda 
da böyle bir hadise olmuşdu.Biz bunu yine aynı noktai nazardan muhakeme itt­
ik.
- Yeni eşkiya mukatelâtı,o hala durmak istemiyor zan oiMan çeteler, 
Bunlar Rumelide ikyunsur arasında idamei husumet mesleğine devam edecek olur 
larsa zan ederim ki uzun müddet kendinizi enkazdan,harabeden kurtaramazsınız 
Şu hallere bkıyorum da sizi bütün eczası ayrı ayrı kendi hesabina çalışan ter 
bir aile efradına benzetiyorum.Fakat fikrimi iyi anlayınız,bu "hesaba çalış­
mak" sözü daha ziyade zarara çalışmak demekdir.
- Belki ben aldanıyorum:fakat benim muhakemem size benzemez;burada ne 
sizin dediğiniz gibi enkaz ve harabe,ne bir aile efradı arasında mukatele, 
hiçbir şey yokdur.Evvela şurasını itirafa mecburum ki Rumlarla Bulgarlar Ba­
lkanlarda yekdiygerini sevmemeğe alışmışlardır.Ayrı Ayrı menfaatler arkasın­
da r oşan bu iki kavm safvet ve emniyetle bieleşecek bir aguşu ittehad bulama 
adığı için senelerdenberi sürüklenüb gelen bir gayz ve nefretin arasıra böy­
le alevlenmesine nazarı af ile bakmak tabiidir.Bu âteşi gayzı Balkanlarda 
senelerce körükleyen amâl ve efkâr bile henüz sahnei icraattan temâmipis çe­
kilmedi .Sonra bu iki menfaat daha yakin zamanlarda merkezi tesadümü dag baş­
larından mütemeddin şehirlere nakl ederek Sofyada,Varnada Atinada müdhiş mu- 
sademelerlea? birbirinin üzerine atılmışdı.Bunun birden zail olamamak tabii 
bulunan tesitatını nazarı dikkate almak mevburiyyetindeyiz.Hülasa biz bugün 
şu Kum-Bulgar münaferetine âdil ve munsif bir idare altında uhuvvete tebeddü 
ül edecek geçici bir his nazarıyla bakıyoruz,bu münaferette amali siyasiye, 
tasavvuratı âtiye görmeği istememekde kendimizi haklı buluyoruz.Çünki toprak 
bizim,ev bizim,menfaat ve mazarrat bizimdir;biz bu toprakda sakin İslam hı- 
ristiyan bütün OsmanlIlar aynı hedefe tevcihi mesai edeceğiz.İçimizde bazı­
larının su hedefe başka yoldan gidilebileceğini söylemesi tahii ve muhakkak 
dır; çünki herkesin düşünmeğe,beyanı rey etmeğe hakkı vardır; fakat hedefi
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amal değişirse...
Refikim, memnun ve mutmain, ayağa kalkdı.Şimdi ayrılmakda istical 
ediyordu.
kıraathanenin kapısında ayrılacağımız sırada elimi sıkarak:
- aksadmızı anladım: hedefi amal değişirse o:.lan asayişi memle­
keti ihlal eden bir haydud çetesi ğibi ezersiniz değilmi? dedi...
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